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ABSTRAK  
 
ELFA ANNISA. Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposits Ratio 
(LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Net Interest Margin (NIM). 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh NPL, LDR, dan CAR Terhadap 
NIM. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 
berupa laporan keuangan perbankan konvensional tahun 2012-2016. Sampel yang 
dipilih berdasarkan purposive sampling dan diperoleh 17 bank konvensional. Penelitian 
ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan 
bantuan SPSS 21. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap NIM, sedangkan LDR dan CAR berpengaruh positif tidak signifikan  terhadap 
NIM. 
 
Keterbatasan pada penelitian ini yaitu jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini 
hanya 17 perbankan konvensional dan penelitian ini hanya menggunakan variabel 
NIM, NPL, LDR, dan CAR. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan 
menambahkan variabel ROA, BOPO, Inflasi dan suku bunga. 
 
Kata Kunci : Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposits Ratio (LDR), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM)   
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ABSTRACT 
 
ELFA ANNISA. The Influence of Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposits 
Ratio (LDR),and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Net Interest Margin (NIM), 
State University of Jakarta. 2017. 
 
This study aimed to analyze the NPL, LDR, and CAR on NIM. This research uses 
secondary data the from financial statements conventional bank from Bursa Efek 
Indonesia (BEI) period 2012-2016. The samples were chosen based on purposive 
sampling and obtained by 17 conventional bank. This study used multiple linear 
regression analysis to test the hypothesis with the help of SPSS 21. 
 
The result showed that NPL has a significant negative effect on NIM, while LDR and 
CAR have no significant positive effect on NIM. 
 
Limitations in this research is amount of samples available in this research only 17 
conventional bank and this research uses only variable NIM, NPL, LDR, and CAR. 
Thereover, in the next research is expected to add ROA, BOPO, Inflation, and Interest 
Rates. 
 
Keywords: Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposits Ratio (LDR), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM)   
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